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Soalan Pilihan Bereanda. Jawab semua soalan dengan menandakan (/)
pada ruang yang dikhaskan bertentangan dengan jawapan atau pernyataan
yang BETUL ATAU PALING SESUAI bagi sesuatu soalan. Hanya
SATU jawapan/pernyataan sahaja yang betul atau paling sesuai bagi tiap-
tiap soalan. Sebahagian markah akan ditolak bagi jawapan yang salah.
Suatu larutan mengandungi 30.8 g glukosa dilarutkan ke dalam 75.8





Plasma ialah bahagian bendalir dalam darah. Kepekatan asid
asetilsalisilik (aspirin), C6HsOa dalam plasma anda didapati
sebanyak 5.75 x 10'4 M selepas anda mengambil 2bii aspirin. Jika











3. Yang mana daripada pernyataan-pernyataan berikut adalah benar
bagi tindak balas
Nz + 02 Fr 2NO AH = 181 kJ mol-r
(i) Tindak balas bergerak membentuk hasil dengan penambahan
suhu.
(ii) Kehadiran mangkin tidak memberi sebarang kesan ke atas
keseimbangan.
(iii) Tindak , balas bergerak membentuk reaktan dengan
penambahan tekanan.
(A) (i) dan (ii)
(B) (i) dan (iii)
(C) (ii) dan (iii)
(D) (i), (ii) dan (iii)
4. Pada 0oC, ketumpatan air cecair dan ais masing-masing ialah 0.9998
g/ml dan 0.9168 {^L Apakah kesan penambahan I atrn terhadap
takat sejuk beku air?
(A) Takat sejuk beku tidak akan berubah.
(B) Takat sejuk beku akan menunrn.
(C) Takat sejuk beku akan meningkat.






5. Pada keadaan manakah pemendakan akan berlaku dalam larutan?
, (A) Hasildarab ion < K.o.
, (B) Hasildarab ion = K,o.
(C) Hasildarab ion ) K,p.
(D) Tiada jawapan yang benar.
6. Tiroksina ialah sejenis hormon yang dihasilkan dalam kelenjar tiroid.
Ia mempunyai formula CrsHrlOlIaN. Berapakah mol atom iodin
tergabung yang terkandung dalam 83.7 ng tiroksina. (l ng = lO-e g)
(A) 2.69 x l0-rr mol atom iodin.
(B) 5.85 x 10-rr mol atom iodin.
(C) 1.08 x l0-ro mol atom iodin.
(D) 4.31x 10-Io mol atom iodin.
7. Suatu larutan asid asetik mempunyai kepekatan 0.75 M dan peratus
penceraian 2.60/o. Apakah pH bagi larutan ini?
(A) r.r7.







8. Yang mana daripada pernyataan-pernyataan berikut adalah benar?




(A) (i) dan (ii)
(B) (i) dan (iii)
(C) (ii) dan (iii)
(D) (i), (ii) dan (iii)
9. Satu pengekstrakan telah dijalankan bagi mengekstrak suatu sebatian
organik neutral daripada plasma darah ke dalam pelarut organik.
Natrium klorida telah ditambahkan untuk menepukan plasma
tersebut supaya pengekstrakan menjadi sempurna. Apakah sebab
penambahan natrium klorida?
(A) Kesan garam neutral.
(B) Kesan penggaraman keluar.
(C) Kesan ion sepunya.







10. Larutan glukosa 5.5o/o w/v adalah isotonik dengan bendalir dalam sel
Laatatt merah] Jika sel daratr merah dimasukkan ke dalam 5.5o/o wlv
larutan NaCl, apakah yang akan terjadi pada sel tersebut?
(A) Sel akan mengembang.
(B) Sel akan mengecut.
(C) Tiada kesan ke atas sel.
(D) Kesan tidak boleh diramalkan.
11. Tertib suatu tindak balas dapat ditentukan melalur
(A) eksperimen.
(B) persamaan kimia yang seimbang.
(C) kedua-dua (A) dan (B).
(D) Tiada jawapan yang benar.
12. Tenaga pengaktifan
(A) biasanya adalah tinggi bagi tindak balas yang berlaku
dengan lambat.
(B) biasanya adalah tinggi bagi tindak balas yang berlaku
dengan cepat.
(C) berkadar terus dengan suhu mutlak reaktan"






13. Elektrod hidrogen piawai
(A) ialah suatu elektrod rujukan'
(B)hanyabolehbertindaksebagaikatodapabilaia
disambungkan kepada setengah sel yang lain'
(C) hanya boleh bertindak sebagai anod apabila
disambungkan kepada setengah sel yang lain.
(D) tidak mempunyai keupayaan voltan sifar pada suhu
25"C, [H*] = lM dan tekanan gas sebanyak 1 ann'
14. Suatu arus elektrik sebanyak 0.09654 mengalir melalui 50.0 ml











15. Pilih pernyataan yang benar bagi sel berikut:
I a, I I a IZnlZn"- (lM) | | Cu'-(lM) | Cu (Eo : 1.10V)
(A) Elektrod Znlzrf'adatah anod.
(B) Elektrod ZnlZnz* adalah katod.
(C) Logam Zn dienapkan ke atas elektrod.
. (D) Tiada jawapan yang benar.
16. Dalam percubaan 6 (kelas amali), sebanyak 50 ml 2M H2SOa
ditambahkan kepada larutan ferus ammonium sulfat sebelum larutan
ferus ammonium sulfat dititratkan dengan larutan kalium dikromat.
Apakah fungsi penambahan HzSO+ dalam percubaan ini?
(A) Mengekalkan pH medium cukup rendah supaya
pemrmnan kromium (VI) ke kromium 0II) dapat
berjalan dengan lancar.
.. (B) Membentuk kromium (III) sulfat.
(C) Melambatkan pengoksidaan ion ferus oleh udara.






17. Yang mana daripada pernyataan-pernyataan berikut adalah benar
bagi sel voltan?
(A) Tenaga kimia dihrkar menjadi tenaga elektrik'
.1,.- (B) Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia.
(C) Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kinetik'
(D) Tenaga kinetik ditukar menjadi tenaga elektrik'
18. Yang mana daripada proses-proses berikut berlaku secara spontan?
(A) Fiaba mengalir dari suhu titggi ke suhu rendah'
(B) Haba mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi'
(C) Gas mengecut secara sPontan.
(D) Air membeku menjadi ais pada suhu lebih daripada
00c.
19. Yang mana daripada pernyataan-pernyataan berikut adalah benar?
Termodinamik adalah berkaitan dengan
(A) perubahan tenaga yang berlaku dalam proses kimia'
(B) keputusan yang diperolehi daripada teori atom'
(C) teori stuktur atom dan molekul.






20. Yang mana daripada pernyataan-pernyataan berikut adalah benar?
Mangkin
(D ialah bahan yang mengubah kadar tindak balas kimia tetapi ia
sendiri tidak menjalani sebarang perubahan kimia yang betul.
(ii) terlibat dalam tindak balas untuk sementara dan terbentuk
semula pada akhir tindak balas.
(iii) akan membekalkan suatu lintasan baru yang memerlukan
tenagayang rendatr tetapi faktor pra-eksponen yang tinggi,
(iv) paling tepat dan khusus iaitu mangkin yang tertentu bagi satu
tindak balas tidak semestinya bertindak sebagai mangkin
tindak balas yang lain.
(B) (D, (ii) dan (iii)
(c) (i) dan (ii)







(A) Dengan menggabungkan hukum Boyle, hukum Charles dan prinsip
Avogadro, terbitkan suatu ungkapan bagi hukum gas unggul.
(6 markah)
(B) Suatu 250 ml sampel sebatian yang mengandungi 86% karbon dan
l4o/ohtdrogen mempunyai berat sebanyak 0.700 g pada 625 torr dan
31"C. Apakah formula empirik, belat molekul dan formula molekul
bagi gas tersebut?
(6 markah)
(C) Suatu gas yangdimasukkan ke dalam bekas yang fleksibel memenuhi
375 ml pada756 torr berada di dalam sebuah kapalterbang.
(i) Semasa penerbangan, tekanan di dalam kapalterbang menunrn
dan isipadu gas meningkat pada 2.2O L. Apakah tekanan
(dalam afin) di dalam kapalterbang jika suhu tidak berubah?
(ii) Setelatr tekanan stabil, keadaan di dalam kapalterbang
menjadi bertarnbah sejuk. Jika sampel gas tadi memenuhi
isipadu 2.20 L pada 22"C, apakah isipadu yalrtg dipenuhi jika






m. (A) (i) Suatu drug barbiturat, asid dietilbarbiturik, HCsHlrNzOr, pada
amnya diberi sebagai garam natrium. Apakah pH lanrtan
NaCsHllNzOr yang mengandungi 10 mg drug dalam 500 ml
larutan?
Apakah kepekatan asid dietilbarbiturik di dalam 0.0010 M
larutan natrium barbiturat?
Jika 25nA0, ml 0.0010 m asid dietilbarbiturik diritratkan
dengan O.titO m NaOH, apakah pH pada takat kesetaraan?
(Diberi K bagi asid dietilbarbiturik ialah 3.7 x l0-8)
(15 markah)









lt{. (A) Bagi tindak balas 2Hl (g) # Hz (g) + lz (g) pada 698.6 K,
(diberikan Ko = 1.83 x 10-2)
(i) Berapa banyakkah hidrogen iodida terbentuk apabila 15.0
iodin dan 0.35 g hidrogen dipanaskan ke suhu 698.6 K di
dalam bekas 5 L?
(ii) Apakah tekanan separa bagil2, Hz dan Hl?
(iii) Hitungkan K bagi tindak balas ini?
(10 markah)
(B) Nyatakan:
(i) Hukum per-tama termodinamik.
(iD Hukum kedua termodinamik.
(iii) Hukum ketiga termodinamik.
(6 markah)
(C) Pada suhu 0oC, entropi bagi HeO (p) dan HzO (c) masing-masing
bernilai 37.95 dan 59.94 J mol-l dar-t. Tentukan AS dan AH bagi







Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas,
(a markah)
Terbitkan perhubungan antara setengah hayat dengan pemalar kadar
bagi:
(i) tindak balas tertib sifar.
(ii) tindak balas tertib pertama.
(4 markah)
(B)
(C) Apakah kesimpulan yang anda dapat daripada B(i) dan (ii)?
(2 markah)
(D) Unsur-unsur radioaktif P dan Q masing-masing mempunyai setengah
hayat selama 20 minit dan 10 minit. Jika 2m atom P dan 8m atom Q
mereput pada masa yang sama, tentukan masa yang diperlukan
supaya jisim P dan Q menjadi sama.
(3 markah)
(E) Kepekatan awal bahan aktif dalam suatu larutan akues ialah
5.0 x 10-'g cm-'. Analisis menunjukkan bahawa kepekatan ini hanya
tinggal sebanyak 4.2 x 10'' g cm-3 selepas 20 bulan. Dengan
mengandaikan pengUraian drug ini adalah menurut tertib pertama,
tentukan:
(D k, pemalar kadar.






VI. (A) Tindak balas berikut diberikan.
H, (g) + 2Ag Cl (p) 
-l 
2 Ag (p) + 2H* (ak) + 2Cf (ak). Pada suhu
25 "C, G"6 tenaga bebas piawai pembentukan bagi AgCl (p) dan HCI
(ak) ialah -109.7 kJ mol-r dan -131.2 kJ mol-r masing-masing'
Tentukan voltan sel dan AG jika tindak balas ini dijalankan pada
25 oC, tekanan H, (g) bernilai l, kepekatan H. (ak) dan Cl- (ak)
setiap satu bernilai 0.0100 M.
(6 markah)
(B) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ion dalam
proses mendiscas dalam suatu sistem elektrolit.
(6 markah)
(C) Suatu larutan akues KNOr telah dielektrolisiskan dengan
menggunakan elektrod-elektrod platinum.
(i) Tuliskan tindak-tindak balas yarLg berlaku pada setiap
elektrod.
(iD Jika larutan akues mengandungi sedikit penunjuk lifinus,
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